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Jefatura del Estado
;En atención a los méritos y circunstancias que conCurren en D. Francisco Bastarreche y Diez deBulnes. vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Imperial del Yugo v las Flechas.
Dado en Madrid a diecisiete de julio de mil novecientos cincuenta.
(Del B. O. dd Estado, núm. 199, pág. 3.128.)
FRANCISCO FRANCO
oRo I) zza 3m JEFATURA DE INSTRUCCION
Milicia de la Reserva Naval.
SECRETARIA DEL MINISTRO
Mccanógrafas.—Para prestar servicio en los De
partamentos y Dependencias que al frente de cada
una se indican, se nombra Mecanógrafas provisio
nales de la Marina a las que a continuación se re
lacionan":
MADRID.
Señorita Concepción Preysler Ázcárate.
,Señorita Francisca Otero Segovia.
Seriorita María del Carmen Noval Granados.
Señorita Milagros Cubillo Díaz.
' CARTAGENA.
Señorifa María Luisa Fresneda Alcaraz.
Señorita Dolores Guzmán Nieto.
EL FERROL DEL CAUDILLO.
Señorita' María del Carmen Ferreiro
Señorita María de los Angeles Pardo Pubul.
Señorita
Truyol's.
BALEARES.
María del Carmen Pascual del Pobil
Madrid, 16 de julio de 195o.
•
REGALADO
Cambio dc Especididad.—Como resultado de ex
pediente tramitado al efecto, de acuerdo con lo m
formado por la Inspección Central de la Milicia
Naval Universitaria, se dispone quede rectificada la
declaración -de aptitud para ingreso en su día en la
Reserva Naval col la categoría de Suboficial que
le confiere la Orden Ministerial de 28 de febrero
último (D. O. núm. 62) al Cabo primero de la Re
serva Naval D. Bruno Medal Fariña, en el sentido
de que ser con el empleo de Oficial, por haber
acreditado hallarse en posesión del nombramiento de
,A,lurnno. de Náutica.
Madrid, 6 de julio de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los' Departa
mentos Marítimos d Cartagena, El" Ferro' del
Caudillo y .Cádiz, .Comandantes Generales de las.
Bases Navales de Canarias y Baleares y Almi
rantes Jefes de la Jurisdicción G:ntral, del Servicio
de Personal y de Instrucción.
Sres. ...
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se aprueba la resolución adoptada por
el Capitán. General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo al disponer que el Alférez
D. S-ecunclino Montañés Loza y el Brigada D. Adolfo
Silva Vázquez cesen en el Tercio del Norte y pasen
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•
destinados al Cuartel de Instrucción de aquel Depar
tamento.
!Madrid, 8 de julio de r95o.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo e Inspector
General de Infantería de Marina.
•
Retiros. — Por cumplir en 25 del mes actual la
edad regla.rneIntaria, pasa a la situación de "retira
do" y queda pendiente de la clasificación de haberes
que pueda corngsponderle, el Brigada, Maestro de
Banda, D. Francisco Martínez Avila.
Madrid, 8 de julio de 195o.
REGALADO
acuno& 'Sres. Almirante. Capitán General del De
pa,rtárnento Marítimo de El Ferriol del Caudillo,
General Jefe Superior de Contabilidad e Inspector
General de Infantería de Marina.
e.
o
Marinería y Tropa.
Exámenes. Como resultado_ de los exámenes de
terminados en el ,apartado a) del artículo 39 del vi
gente Reglamento Orgánico de las Clases de Tro,
pa y Orden Ministe:tial de 7 de diciembre de 1945
(D. O. núm. 281), son declarados "aptos"._ lenel
cursó de Perfeccionamiento los Cabos segundos no
Especialistas que a continuación se relacionan:
Ginés Ramírez Roldán,.
José Acosa Rodríguez.
Madrid, 8 de julio de 195p.
REG~.D0
Excmos. Sres. Almirante Capitán Genera' del De
partamento Marítimo de Cádiz .e Inspector Gp
neral de Infantería de Marina.
41~~0■■■■•■••
RECOMPENSAS
Cru2 del Mérito Naval.-:–En atención a las cir
cunstancias que concurren en el Capitán de Fraga
ta D. Alvaro Urzáiz y de Silva, vengo en conce
dede la 'Cruz del Mérito Naval de segunda clase,
con distintivo blanco.
Madrid, 16 de julio de 1950.
.4•,"
o
RECALADO•
Cruz del Mérito Naval.— En atención a las cir
cunstancias que concurren en el Comandante de In
tendencia de la Armada D. Miguel López Martí
nez, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval
de segunda clase, con distintivo blanco.
Madrid, 16 de julio de 195o.
REGALADO
— En atención a las circunstancias que concu
rren en el Teniente Coronel de Artillería, del Ser
vicio de Estado Mayor, D. Rafael Padilla y Fernán
dez Urrutia, vengo en concederle la Cruz del Mé
rito Naval' de segunda clase, con distintivo blanco.
T6 de julio de 1950.
o
REGALADO
— En atención a las circunstancias qu,2 concurren
en el Catedrático numerario de Institutos Naciona
les D. Gonzalo Torrente Ballester, vngo en con
cederle la Cruz del Mérito Naval de segunda cla
se, con distintivo blanco.
'Madrid, 16 de julio de 1950.
REGALADO
Asociación Benéfica para Huérfanos de
los Cuerpos Patentados de la Armada.
Nombrawientos.—Para cubrir la vacante produ
cida 'por el cese del Profesor del Colegio de Nues
tra Señora del Carmen para Huérfanos de los Cuer
pos Patentados de la Armada, D. Jerónimo Roldán
Yanguas, se nombra al-Licenciado en Ciencias Exac
tas• D. Juan Fclipe Gómez Sánchez.
Madrid, 19 de julio de_ 1950.
REGALADO
El
REQUISITORIAS
Rafael MuiHos Lareo, hijo de Bernardo y de
Laureana, natural de Puenteareas, provincia de Pon
tevedra, domiciliado últimamente en Puenteareas,
estado soltero, prorfesión Oficinista, de veinti
cinco arios; está reclamado, sabe leer y escribir:
procesado por el supesto delito de hurto, en la ac
tualidad ausente, comparecerá, en el término de
treinta días, a partir de la publicación de esta Re
qu)sitoria, ante Cli señor juez instrtv,-,tor, Coman
daiitc de Infantería de Marina D. Mariano Cama
za!lo Romo, residente en El Ferrol del Caudillo.
para responder a los cargos que le resulten en causa
que por el expresado delito de hurto se le instruye:
bajo apercibimiento que, de no efectuar su presentación en el plazo citado;' declarado rebelde.
El Ferro! del Caudillo, 22 de junio de 1950.El Juez instructor, Mariano Camazano Romo.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
••
•
